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Vergleichende Untersuchungen der physikalischen 
Eigenschaften des enthulsten (Genmai) und 
des bespelzten Reiskornes (Momimai). 
1. Trocknungsversuche des enthulsten， des bespelzten 
Reiskomes und der Spelze. 
Von 
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura. 
(22. Mai 1929J 
Einleitung. 
1n dieser Abhandlung wird der Unterschied des Trocknungsverl泊Itnisses
des enthulsten， des bespelzten Reiskornes und der Spelze untersucht. Als 
Versuchsobjekte benutzte man zwei Reissorten u. z. " Shinriki“und " Omachi“-
Der Versuch wurde in der Zeit von April bis September 1927 durchgefuhrt und 
zweimal wiederholt. 
Erster Vers uch. 
Die Materialien wurden im Jah陀 1926geerntet. Vor dem Versuche wur-
den bespelzte Reiskorner in feuchter Luft aufbewahrt um sie mit Feuchtigkeit 
zu durchtranken. Eine Probe der feuchten bespelzten Korner wurde geschalt 
und die hierdurch gewonnenen enthulsten Kるrnerund Spelze zu weiteren Ver-
suchen verwendet. Der Wassergehalt der Versuchsobjekte ist wie Tabelle 1 
zeigt. 
Sorte 
Shinriki 
Tabelle 1. 
Wa.園田rgeha.ltder Versuchsobj池田.
Enthnlstes Reiskorn 
Bespelztes Reiskorn 
Spelze 
針~te1-;…恥kte
l山…iskorn
Omachi E田pelzt回 Reiskorn
Spelze 
w描ser-
gehalt 
ラ也
21.05 
20.88 
16.34 
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Die Proben des enth凶stenund bespelzten Reiskornes und der Spelze wur-
den am Anfang des Versuches genau gewogen， dann im Exsikkator mit Kalk・
chlorid aufbewahrt und ihre Wasserabnahme untersucht. Alle zwei Tage wur-
den die Materialien gewogen und ihr:e Gewichtsabnahme ermittelt. Der Wasser-
gehalt des Versuchsobjekts wurde am Anfang des Versuches bestimmt， nachher 
aber， jedesmal w油renddes Versuches durch Rechnu昭 festgestellt. Die 
Materialien wurden 66 Tage lang im Exsikkator in Zimmertemperatur aufbewahrt 
bis ihr Gewicht konstant wurde. Die Menge der benutzten Versuchsobjekte 
ist in Tabelle 1 angegeben. 
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Tabelle I. 
Menge der benutzten Versuchsobjekte. 
Meoge Versuch釦bjekteSorte Menge Versuch釦，bjekteSorte 
H 
.9ぷ7
9.986 
EothUlstes Korn 
B回pelztesKorn 
Enthillstes Korn 
決spelzt田 KornShinriki 
1.990 
Der Versuch dehnte sich vom 19 April bis zum 24. Juni 1927 aus. Er 
dauerte also 66 Tage. Die enthulstcn und bespelzten Korner und die Spelze， 
welche am Anfang des Versuches feucht waren; sind allmahIich getrocknet. 
Die Gewichtsabnahme der Proben ist wie Tabelle III zeigt. Wenn man das 
Gewicht der Proben zu Anfang des Versuches als 1∞g annimmt und das 
Gewicht w討lrenddes Versuches berechnet， bekommt man die Ergebnisse in 
Tabelle III. 
Spelze Sl慮lze
II. Tabelle 
Wechsel des Gewichts des VersuchsobJek旬
bel verschiedener Dauer. 
Spelze 
Ursprilogliche Gewichtseinheit 
¥'00 1四)g. 
Besoelztes I 
民orn
Gewicht des Objekts 
S戸lzeBespelzt四|Korn I 
Versuchsdauer 
区
100.0 
96.5 
93・7
92 •1 
90.7 
89.9 
89.2 
S8.9 
88.3 
E 
100.0 
94.0 
90.0 
88.4 
B6.9 
85・8
85.1 
84・5
84・E
E 
100.0 
93.6 
90.1 
SS.6 
87.1 
85・9
85.2 
s4・7
84・3
Shinriki 
g 
2.019 
1.949 
1.891 
1.860 
1.832 
1.814 
I.SoI 
1.794 
1.782 
Z 
9.956 
9・356
8.959 
8.S∞ 
8.654 
8.545 
8.~ω 
8.414 
8.372 
E 
9・9匂
9・325
8.980 
8.830 
8.6S1 
8.566 
8.493 
S.447 
8.406 
Am Anfang bes 
Versuches 
Nach 2 Tagen 
4 '1 
6 
8 
h 
h 
???
10 
???
???
???
h 柑
‘ 
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Gewicht des Objekts Ursprilngliche Gewichtseinheit VQn 1∞日
Versuchsdauer 
qlsteslTJア¥Spel nthUl叶町内|Sf暗lzeKò~n I ~ K"rn I :- Korn I Korn 
E g 邑 E Eー
邑
H 18 H 8.362 8.329 1.774 83・9 . 83・7 81・9
" 20 " 8.3
29 8.295 1.765 83.6 83.3 87・4
H 22 " 8.309 8.274 1.751 83.4 83.1 86.7 
" 24 " 
8.285 8.250 1.757 83.1 82.9 87.1 
" 26 " 8.265 8.230 1.754 82・9 82・7
86.9 
グ zs" 8.253 8.218 1.752 82.8 82.5 86.8 
" 3~ " 8.243 8.zoS 1.752 82.7 82.5 86.8 
" 3
2 
" 
8.241 8.205 1.750 82・7 824 86.7 
グ 34 " 8.228 8.190 1.749 82.5 82・3 86.6 
" 3ーも " 8.223 8.186 1.748 82.5 O2.2 86.6 
" 3S " 8.220 8.182 I.749 82.5 S手・2 86.6 
グ 40 11 8.218 8.IGo I.748 82・4 82.2 86.6 
" 42 " 
8.210 8.171 1.748 824 82.1 86.6 
。44 " 8.210 8.168 I・748 82・4 Sz 0 86.6 
グ 46 " 8.206 8.1“ 1.747 82・3 82.0 86.6 
" 4
8 
" 
8.205 8.165 1.747 82・3 82.0 86.6 
鯵ち。" 8.205 8.16~ 1.747 82.3 82.0 86.6 
" 52 狩 8.204 8.16宮 1.747 82・3 82.0 86.5 
" 54 " s.
204 8.161 1.747 823 Sz.o :;6.5 
" 56 11 [;.2∞ 8.156 1.745 82・3 81.9 s6.5 
" 58 " 8.199 8.154 1.745 82・3 81.9 86.5 
"もo " 8.198 8.154 1.745 82.2 81.9 86.5 
" 62 " 8.197 8.153 1.745 82.2 81.9 86.5 。64 11 8.194 8.152 1.745 82.2 81.9 86.4 
" 66 " 8.193 8.152 I.745 82.2 81.9 86.5 
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?????????
??
，???????
，•• ?????
?
??
?，
?
?
?
?
? ???????
??
????????
??
?
?
?
Omachi 
I伺 3
1.933 
1.875 
1.847 
1.820 
1.804 
1.793 
I.7s7 
1.772 
I.764 
1.75:; 
1.755 
1.750 
I.748 
1.748 
???
?
…??
?
，????
??
??????
???
??
?
????????????
9・987
9・522
9・197
9・025
8.907 
s.!lo4 
8.718 
8.673 
8.628 
8.5Go 
8.546 
8.527 
8.502 
84!l1 
8.471 
Am Anfang des 
Versuches 
Nach 2 Tagen 
4 " 
も，
s 
????
， ， ， ?? ? ?
" " 
11 
10‘" 
12 " 
20 
22 
?
?
???
??
???
" 
" ?
??
??????
" 
" w 
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Gewlcht d田 Objekts u四prUnglicheGewichtseinheit von 1∞g. 
Versuchsd剖er
EnthUlstes EMKpoelm ztes| l Spelze Enthillstesl1E加k戸omlzes Spelze Korn Kom 
再 日 ピ 日 市E 日
/1 30 骨 8.461 8.433 I.750 84.7 84・5 S7・9
/1 32 " 8.459 8.428 1.745 84.7 84.4 87-7 
/1 34 1 !l..~46 8415 1.743 84.6 84.3 81.6 
" 3
6 
" 
8.440 8.4':18 1.743 !l4.5 84-2 87.6 
脚 3S 句 8436 84:)5 1.742 84・5 84-2 !l7.6 
" 4
0 
" S.43
6 8.4')3 1.74') 84・5 842・ 874 
/1 42 岬 &.418 8.399 1.742 !l~ト3 84-1 87・5
" 44 /1 8.413 8.393 I.742 S4.2 84.1 87・5
/1 46 n 8.411 8.390 1.741 84.2 84.0 87.5 
グ 48 /1 8-403 83.88 I.74ヨ 84.2 84・0 87.5 
/1 主。1/ 8.403 8.385 1.74ヨ 84.2 &4.0 87・4
1/ 52 1/ 8.4つ7 8385 1.74') 84.2 84.0 87・4
1/ 54 1/ 8.4')7 8.3S1 1.740 84.2 83・9 SH 
1/ 56 " 8.4:)6 8.381 1.739 84.2 839 874 
/1 岱 /1 S4~ 8.379 E・733 84-2 83・9 87・3
グ 60 1/ 8403 8.37 E・738 B4-1 83・9 87・3
1/ 62 " 8.4α3 8.376 E・733 S4凶 E S3・9 87・3
/1 64 割 8.397 8.375 1.73!l 84・E 83・9 S7.3 
1/ 66 /1 8.399 8379 E・78 S41 S39 87・3
Aus Tabelle II ersieht man， das die Gewichtsabnahme des bespelzten und 
enthuIsten Reis】wrnesund der Spelze， die auf Trocknung beruht， anfangs gross 
war und schneIl vor sich ging， spater aber viel geringer wurde und langsamer 
erfolgte Am Ende des Versuches blieb das Gewicht stets konstant. 
Die Gewichtsabnahme der Spelze durch Trocknung war gering und ging 
langsam vor sich， diejenige des enthulsten Reiskornes und auch des bespelzten 
Kornes dagegen vieI grosser und ging schnelIer vor sich， weil der Wassergehalt 
der Spelze klein， der des Reiskornes hingegen gross ist. (Fig. 1) 
( Fig. 1. s. S. 151 ) 
Es hat den Anschein， als ob die Spelze die Tr，∞knung des bespelzten 
Kornes hindere. Dies i<;t aber nicht der Fall. Das bespelzte Korn Iおstsich 
sogar leichter tr∞knen als das enthulste. Das Wasser des Kornes innerhalb 
der Spelze trit 5ehr leicht durch die Spelze aus. Das V erhalten J~sst auf 
Verschiedenheit der Ursachen schliessen， was nachher in der Disku5sion erorteは
wird. 
Der Wassergehalt der Versuchsobjekte nimmt allmahlich ab. De町rWa前S5町e町r-
g詐ehal叫t巾j片ed伽e町rProbe w削ur耐d白ez却uAnfぬar泊叫n時t沼gd加e邸sVersu凶che白5b倒 i加ロmmロm批1
Dauer des Versuches ist der Wassergehalt aber nach der folgenden Formel 
berechnet， wie schon oben erw孟hntwurde. 
Trocknungsve削 chedes enthulsten. des bespelzten Reiskomes und der Spelze. 15 I 
Fig. 1. 
Versuch 工
Wechsel des Gewich色sdes Versuchsobjekts durch 
Trocknung "Omachi“. 
Ursp地且glicheGewichtseinheit von 1∞E・
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Anzahl der Tage 
一一一一-Enthulstes Korn -一一帽。BespelztesKorn -……… Spelze 
W … WassergehaIt des Versuchsobjekts. w泊.rendder Aufbewah-
rungszeit. 
W … Urspriinglicher Wassergehalt des Versuchsobjekts. 
G … Gewicht des Versuchsobjekts w.油rendder Aufbewahrungs-
zeit. 
g … Ursprungliches Gewicht des Versuchsobjekts. 
W= 
(gx 1:)一(g-G) 
X 100 
DerW.白 sergehaltdes Versuchsobjel市 istin Tabelle IV angegeben. Zum 
Vergleiche haben die Verfasser den Wassergehalt der einzelnen Materialien zu 
Anfang des Versuches jede fur sich auf 100 reduciert. den Wぉsergehaltw討1・
rend der Aufbewahrungszeit berechnet und das zahlenmおsigeErgebnis in 
Tabelle IV angegeben. 
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IV. Tabelle 
Bes戸lzl田|
Koro I 
Shioriki 
% 
17.6 
14・6
12.0 
10.5 
9.1 
8.3 
7.6 
7・3
6.6 
6.2 
Wechsel des Was鴎rgehaltsdes Versuchsobjek旬
W描田rgehaltzu Aofaog des Versuches 
a.uf 1∞問duciert.
Bes戸lzt田|
Knro I 
Versuchsdauer 
Spelze S戸lze
?????????????????
•.•••••••••.
•
•.•••••••••••• 
?????
??
?????
????
?
? ?
????????????，
?
?，??，??
?????? ?? ?
•
•.
•
••• 
?
???
? ?
?
???
??
???????，??，
?
，?
?
25・9
25.8 
25.5 
25.6 
25・6
25.4 
25・2
25.2 
25.2 
25-1 
25.1 
???? ? ??
?
???
?????
????
?????????
??」?
??
?
?
??
? ?
?
? ? 、
?
? ??????????????
?? ?????
? ，
?
???
??
?
???
?
?
?
?
?
??
" 22.8 
17・9
14.2 
12.7 
11.2 
10.1 
9.3 
8.7 
8.2 
? ? ?
??
?
??
?
?
??、?
???
?????
??
?
? ??????
?????
???
???? ??????
? ?
，???，??
??
， ? ?
??
， 、???
， ?
% 
23.2 
17・9
14.7 
13・3
II.S 
10.6 
9.S 
94 
8.9 
8.4 
8.1 
?????????????
??
?
??????
?
????
Am Aofaog d田
Versuches 
Nach 2 Tageo 
4 " 
6 " 
s " 
????
" H 
" 
H 
" 
/1 
" 
" 
" 
/1 
抑
" 
" 
n 
" 
?????
，
??????
10 
20 
12 
? ?? ? ??
?
? ? ??
?
?
22 
???
，????
?，
????
， ?
?????
" 
H 
押
" 
????
n 
n 
" ? ?
?
，
?
， ，
??
?
??
骨
，
?
，
?
，
?
?
?
，
????
N 
???
，?
100.0 
84.9 
100.0 
83.2 
100.0 
81.7 
16.3 
13・9
??????? ?
20.9 
17.4 
21.1 
17.2 
Am Aofaog des 
Vers‘lches 
Nach 2 Tageo 
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Wa邸宅ehalt (，，) Wassergehalt auf I∞ reduciert 
Versuchsdauer 
EnKtMomIst国 l|hEkpoeImzt回 Spelze EnKtMomIstes|lhsxp，eBmlzts| l Spelze 
% % ，ー
" 4 " 14・3 14.1 11.2 67.8 67.6 68.7 
" 6 " 12.6 12.5 9.9 60.0 60.0 60・3
" 8 " 11.5 11.0 8.5 54.5 52.6 52.2 
" 10 " 10.4 9.9 7・7 49.6 47・3 47.1 
" 12 " 9.6 9.1 7.2 45.4 43.6 43.8 
" 14 " 9.
1 8.6 6.8 43・2 41.1 41.9 
" I1も M 8.6 8.1 6.1 40.9 38.9 37.0 
" 18 " 8.1 7・7 5.6 38.5 36.7 34.4 
" 20 " 7・7 7.3 5.3 36.8 34・9 32.4 
" 22 " 7.5 7.0 5.1 35.8 33.8 31.4 
" 24 " 7・3 6.8 4.8 34.5 32.5 29.6 
" 21も曹 7.0 6.6 4.8 33・4 31・4 29.1 
" 28 " 6.9 6.4 47 3
2.9 30.8 29.0 
" 30 " 6.8 6.3 49 32.4 3
0.2 勾;7
" 3
2 押 6.8 6.3 46 32.3 29.9 27.9 
" 34 1 6.6 6.1 45 31.5 29・3 27.3 
" 3
Cら n 6.6 6.0 45 31.2 28.9 27・3
" 33 1 6.5 6.0 4・5 31.0 28.7 27.2 
" 40 " 6.5 6.0 4・3 31.0 28.6 26.4 
" 4
2 
" 
6.3 5.9 4・4 30.1 28.4 27.1 
骨
44 " 6.3 5・9 44 29.S 28.1 27.0 
" 4Cも 1 6.3 58 4.4 29.7 27・9 26.9 
骨4B " 6.2 5.8 4・3 29・5 27.8 26.6 
" so " 6.2. 5.8 4・3 29.5 27・7 26.4 
" 52 " 6.2 5.8 43 29・5 27・7 26.4 
" 54 " 6.2 5・7 4.3 29.5 27・5 26.4 
" 5Cも" 6.2 5・7 42 29・4 27.4 25.9 
汐 58 " 6.2 5・7 4.2 29.4 27・4 25.8 
B 句" 6.2 5・7 42 29・3 27.2 25.7 
"も'2 H 6.1 5・7 4.2 29.1 27.2 25.7 
"も4 " 6.1 5・7 42 29.0 27.1 25・7
1 “。 6.1 5・7 4・2 29.1 27・3 25.6 
Anfangs ist der Wassergehalt bei der Spelze am ge巾 gsten，bei den bes-
pelzten Komem groBer und bei den enthulsten Komem am groBten. 1m Exsik-
kator nimmt der Wassergehalt (%) der Proben almahlich ab. Tabelle IV zeigt， 
daB wahrend der Trocknungszeit der Wassergehalt bei dem enthulsten Reis-
kom stets am groBten， beim bespelzten Kom etwas geringer und bei der Spelze 
am geringsten war. (Fig. 2) Es i手geradeso wie beim Versuche der Hygro-
skopizit孟tder Vers山 hsobjekte.
Wenn man den W.泊 sergehaltjeder Probe zu Anfang als 100 annimmt. und 
denW.剖 sergehaltwahrend der Aufbewahrungszeit berechnet， dann ergibt sich， 
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das die Abnahme des Wassergehaltes beim enthulsten Kom gering， beim be-
spelzten Korn und bei der Spelze dagegen gross ist. Es zeigt sich also， das die 
Spelze die Verdunstung des Komes innerhalb der Spelze nicht verhindem kann. 
(Fig. 3) 
Fig. 2. 
Versuch 1. 
Wech鵠 1des W朗朗rgehaltsdes Versuchsobjekts durch 
Trocknung "Omachi“-
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Versuch 1. 
Wechsel des Was時 rgehaltsdes Versuchsobjekts durch 
Trocknu:ng "Omachi ". 
Wassergehalt auf 1∞reduciert. 
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Tr国knungsversl
Zweiter Versuch. 
Um das Ergebnis des ersten Versuches zu sichern haben die Verfasser 
denselben Versuch wiederholt. Die Materialien wurden 1926 geerntet. Der 
Versuch dauerte vom 28. Juni bis 2. September 1927. d. i. 66 Tage lang. Der 
Untersuchungsgang ist derse1be wie bei Versuch I. Die Menge und der Was-
sergehalt des Versuchsobjekts sind in Tabelle V angegeben. 
Tabelle V. 
Menge und Wa.a田rgeh叫tder benutzten Versuchsobjekte. 
&、rte Versucbs. Menge W垣間~~ 1 Sorte Versucbs.' objekte gebalt 。防ekte
Entbilstes 百 % Entbilstes g . I ヲ昏
Kom 10.∞3 22.4 Kom 10.016 21.2 
Sbinriki Bespelzt田 10.∞4 22.5 Omacbi Bespelztes 9.993 21.3 Korn Kor目
Spelze 2.C回2 16.3 Spelze 2.010 16.1 
In Tabelle VI sind die Ergebnisse der Trocknung angegeben. Zu gleicher 
Zeit haben die Verfasser die Gewichtsanderung auf je 1∞g des ursprunglichen 
Gewichts berechnet. Die Resultate sind in Tabelle VI angegeben. (Fig.4) 
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Fig. 4・
Versuch 1. 
Wechsel des Gewichts des， VersuchsobJekts. "Shinriki“. 
UrsprUnglicbe Gewicbtseinbeit von 1∞g. 
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Tabelle VI. 
Wechsel des Gewichts des Versuchsobjekts bei 
verschiedener Dauer. 
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Enthillstes I加 pelzt揖|
Korn I Kom I 
Shinriki 
Z 
2.002 
1.941 
1.匂8
1.838 
1.819 
I.79S 
I.785 
1.772 
1.762 
1.751 
I.7S4 
1.743 
I.742 
1.738 
1.735 
1.733 
1.731 
I.72S 
1.731 
1.727 
1.733 
I.727 
I.724 
1.722 
I.726 
1.'/'22 
1.721 
1.719 
1.720 
1.718 
1 719 
1.719 
I.717 
I.72O 
Gewicht des Objekts im Anfang d目
ve則 ches制f1∞E問duciert
Enthulstes I Besllelzt国|
E(om I Korn I Spelze 
Ge岡山des0吋ekts
Spelze 
Versuchsdauer 
??????????????????
?
??
???
????????
?
?????????????
??
???????????
，?•. 
g 
100.0 
94.7 
90.7 
l:S.7 
87.0 
85.8 
85.0 
84.3 
83.9 
83-4 
83.2 
83.0 
82.9 
82.6 
82.5 
82.4 
82.2 
82.1 
82.1 
82.0 
82.0 
81.9 
81.9 
81.8 
81.8 
8q 
8q 
81.6 
81.6 
81.5 
SI.5 
81.5 
8I.5 
81.5 
z 
100.0 
95.0 
91.3 
89.2 
87.5 
86.5 
85.6 
84.8 
84.5 
84.0 
83.8 
83.6 
83.4 
83.2 
8J.1 
83.0 
82.8 
82.7 
82.6 
82.6 
82.6 
82.5 
82.5 
82.5 
82.4 
82.3 
82.3 
82.2 
82.1 
82.1 
82.1 
82.1 
82.1 
82.1 
??
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?
???????????????
?
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?
?
??
??????
。
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。
??????
?
???????
。
???
?
????
?
g 
10.∞3 
9.503 
9.128 
8.920 
8.752 
8.647 
8.557 
8.485 
8.判S
8.401 
8.379 
8.361 
8.345 
8.323 
8.309 
8.298 
8.282 
8.270 
8.266 
8.263 
8.259 
8.255 
8.250 
8.247 
8.243 
8.234 
8.229 
8.226 
8.217 
8.215 
8.211 
8.214 
8.215 
8.210 
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Nach 2 Ta邑en
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11 
11 
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?
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H 
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???
100.0 
98.1 
100.0 
95.3 
100.0 
95.6 
2.010 
1.971 
?????? ?
9.98 
9.524 
10.016 
9.574 
Am Anfang d回
Versuches 
Nach 2 Tagen 
Tr∞knungsve剛 chedes entbUlsten， des bes戸ztenReiskornes und der Spel払 ISi
Gewicht des 0吋ekts Gewicht d田 Objektsin Anfang des Ve則 chesauf 1∞問duciert
Versuchsdauer 
EnthUlst田 IB回KpoemIdes Spelze EnthUlstes 験問国|Spelze Korn Knrn .
g g g g g g 
目 4 " 9.282 9.223 1.927 92.7 92.3 95.9 
曽 6 " 9.056 8.996 1.882 90.4 90.0 93.6 
" 8 " 8.880 8.827 1.847 88.7 88.3 91.9 
" 10 " 8.812 8.715 1.831 朗.0 87.2 91.1 
" 12 " 
8.677 8.632 1.814 86.6 86.3 90.3 
" 14 " 8.608 8.564 1.797 85.9 85.7 89.4 
鈴 1も n !l.574 8.525 1.797 85.6 85.3 89.4 
" 18 " 8.525 8.478 I.783 85.1 84.8 88.7 
" 20 " 8.503 8.459 I.787 84.9 846 88.9 
" 22 " 8.482 !l.435 1.772 84.7 84.4 88.1 
" 24 1 8.465 8.416 I.767 84.5 84.2 87.9 
" 26 11 8.444 8.394 1.764 84.3 84.0 87~8 
" 28 " 8.430 8.382 I.765 84.2 8，3.8 87.8 
11 30 1 8.419 8.367 E・761 84.1 83・7 87.6 
" 3
2 
" 
8.404 8.355 I.764 83.9 83.6 87.7 
" 34 " 4.391 8.344 1.761 83.8 83・5 87.6 
11 36 " 8.388 8.339 1.762 83.8 83・4 87.6 
" 3
8 庁 8.382 8.334 1.757 83.7 83・4 87，4 
" 40 " 
8.380 8.329 1.756 83.7 83・3 87，4 
" 42 " 
8.376 8.325 1.757 83.6 83.3 87，4 
" 44 " 
8.369 8.317 1.757 83.6 83.2 87，4 。46 11 8.366 8.314 1.753 83.5 83.2 87.2 
グ 48 " 8.363 8.314 I.755 8，3.5 83.2 87.3 
1 50 " 8.354 8.301 1.747 83.4 83.0 86.9 
" 52 1 8.349 8.298 I.752 83-4 83.0 87.2 
11 54 1 8.346 8.296 1.753 83・3 83.0 87.2 
" 56 " 8.338 8.z86 1.748 83.3 82.9 87.0 
" 58 " 8.335 8.284 1.749 83.2 82.9 87.0 
" 60 1 8.335 8.281 I.75o 83.2 82.8 87.0 
" 62 " 8.337 8.282 I.75o 83.2 82.8 87.I 
'1 も'4 " 8.335 8.283 I.749 83.2 82.9 87.0 
障 もら " 8.328 8.277 1.751 83.2 82.8 87.I 
Aus Tabelle VI ersieht man， das die Gewichtsabnahme bei der Spelze lang-
sam und gering und bei den enth叫stenund bespelzteri Kornern schnell und gros 
ist. Die Spelze um das Korn verhindert nicht die Trocknung des Kornes inner-
halb der Spelze， im Gegenteil， die bespelzten Korner werden besser getrocknet 
als die enlhulsten Korner， wie wir im ersten Versuche schon erwahnt haben. 
Der Wassergehalt des Versuchsobjekts w油rendder Trocknungistin Tabelle 
VII angegeben. Wenn man den Wassergehalt jeder Probe zu Anfang auf 100 
reduciert， bekommt man die Ergebnisse in TabeUe VII. (Fig. 5 und Fig. 6) 
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VII. TabeIle 
Wecb鴎 1des Wa聞ergehaltsdes Versuchsobjekts. 
S戸Ize
EnthUlstes I Bespelzt倍
Korn Korn 
Versuchsd剖 er
???????????????????
????????
?
????????????
?
??
?????
??????
?????????
??
??????????????????
22.0 
21.S 
100.0 
81.7 
66.7 
57.:; 
50.3 
45.5 
41.3 
37-9 
36.0 
33.8 
32•6 
31.:; 
31•0 
29.9 
29.2 
28.6 
27.8 
27.2 
27.0 
26.8 
26.6 
26.4 
26.2 
26.0 
25.8 
25.3 
25.1 
24.9 
24.5 
24.4 
242 
24.3 
24.4 
24.1 
Shinriki 
% 
16.8 
14.3 
12.3 
9.4 
8.5 
M 
6.8 
6.0 
5.5 
4.9 
5.1 
4.5 
4.4 
?????????????
???
?、
??
??
?、
?????
?、??、
????
?、??、
?
?、
?
???
?????
???
???????????????????
?
??
?
????????
????
??????????
? ?
???????
???
?????? ?????????
????Am Anfang des 
Ve四uch目
Nach 2 Tagen 
4 
6 
8 
????
????
H 
1 
1 
?????
?????
???? ?
?『
??
?
????? ?
??
??
??
???
? ?
??
? ?
????
20 
22 
?????
脚
1 
1 
????
????????
" 
" 
狩
1 
1 
1 
????
，
100.0 
89.7 
7.5 
100.0 
:';1.6 
68.9 
100.0 
:';2.9 
70.7 
16.1 
14.4 
12.5 
21.3 
17.3 
14.6 
21.2 
17.6 
15.0 
Am Anfang des 
Versuch白
Nach 2 Tagen 
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W回記rgehalt (%) Wassergehalt zu Anfang d田 Ver剖ch田
Versuchsdauer 
EnKtMomIstesllBesKpoelmzt s| lS戸lze EnthUlstes Sf陪IzeKηm 
% % % 
" 6 " 12.9 12.5 10.4 6~.7 51;.7 64.6 
" 8 卸 II.2 10.8 8.7 52.S 50.8 54.0 
" 10 " 10.5 9.7 7.9 49.3 45.5 48.9 
" 12 " 9.1 8.8 7.0 42.8 41.4 43.7 
" 14 " 8.3 [;.1 6.2 39.3 3:>.0 3s'3 
" I1も" 8.0 7.6 6.1 37.6 36.0 38.1 
" 18 h M 7.I 5.4 35.1 3.6 33.7 
" 20 " 7.2 6.9 5.6 33.9 32.6 34:8 
" 22 '1 7.0 6.7 4.8 32.9 31.3 29.9 
" 24 " 6.8 6.5 4.5 3
2.0 304 28.1 
'1 26 俗 6.6 6.2 4.4 30.9 29.2 27.4 
"宮S.卸 6.4 6.1 4.4 30.2 28.6 27.6 
" 30 " 6.3 5.9 4.2 29.6 27.8 26.2 
" 3
2 
" 
6.1 5.8 4.4 28.8 27.2 27.2 
" 34 " 
6.0 5.6 4.2 28.1 z6.6 26.1 
" 3
6 " 5.9 5.6 4.3 28.0 26.3 26.5 
" 3
8 
" 5.9 
5.5 4.0 27.6 26.0 24.7 
" 40 " 5.8 5.S 4.0 27.3 25.7 24.6 
" 4
2 " 5.8 5.4 4.0 27.4 25.5 24.9 
" 44 " 
5.7 5.3 4.0 27.0 25.1 25.0 
グ 46 " 5・7 5.3 3.8 26.8 25.0 23.5 
" 4
0 
" 
5.7 5.3 3.9 26.7 25.0 24.2 
" 50 " 5.6 5.2 3.5 z6.1 24.2 21.5 
グ 52 " 5.5 5.1 ].8 25.9 24.1 23.3 
" 54 グ 5.5 5.1 3.8 25.7 24.0 23.4 
" もら " 5.4 5.0 3.5 25.3 23.S 21.9 
汐 58 " 5.3 5.0 3.6 25.2 23.3 22.3 
"も，~ " 5.3 4.9 3.6 25.1 23.2 22.4 
"も'2 " 5.4 4.9 3.6 25.3 23.3 22.6 
グ 64 " 5.3 5.0 3.6 25.2 23.3 22.3 
"も，6 " 5.3 4.9 3.7 24.8 22.9 22.7 
Aus Tabelle VII ersieht man， das der Wassergehalt bei der Spelze sehr 
gering， bei den enthulsten und bespelzten Kornern hingegen gros ist. Der 
W 部 sergehaltist bei dem bespelzten Korn stets geringer als bei dem enth凸lsten
Korn. 
Wenn man den Wassergehalt jeder Probe zu Anfang des Versuches auf 
I∞bringt， ersieht man， das der Wassergehalt des enthulsten Kornes immer 
gr品erist als bei dem bespelzten Korn. Man bemerkt ferner， das zu Anfang 
der Trocknung， wahrend einer Woche， die Abnahme des Wassergehalts bei der 
Spelze Jangsamer vor sich geht als bei den enthulsten und bespelzten Kornern， 
spater aber die Spelヰebesser getrocknet wird. Diese Erscheinung haben wir 
Trr，記knungsve四uchdes enthllsten， desbespelzten Reiskornes und der Spelze. 161 
auch schon im ersten Versuche gesehen. 
W油rendder Zeit der Trocknung ist der Wassergehalt bei den bespelzten 
Kornern stets geringer als bei den enlhulsten Kornern und die Abnahme des 
Wassers bei den bespelzten Kornern stets gr品erals bei den enlhulsten Kornern. 
Es zeigt sich also， das die Spelze die Trocknung des bespelzten Kornes nicht 
hindern kann， das das bespelzte Korn sogar leichter trocken wird als das en-
thulste Korn. 
Vom Anfang bis zum Ende der Aufbewahrung ist der Wassergehalt der 
Spelze stets klein und die Abnahme des Wassers anfanglich langsam， sp孟teraber 
schneller und leichter. 、Nieoben erw油ntwurde， wird das be~pelzte Korn leichter trocken als das 
enthulste Korn und ebenso die Spelze selbst auch leicht trocken. Man kann also 
sagen， das das Vorhandensein der Spelze um das Korn die Austrocknung des 
Kornes gar nicht hindert. 
Disku闘ion.
Wenn man die Gewichtsabnahme der Versuchsobjekte vergleicht， sieht 
man， das bei der Spelrze der Wasserverlust am geringsten war und am langsam-: 
sten vor sich ging， bei den enth凶stenKornern gros und schnell und bei den be-
spelzten Kornern am grosten und schnellsten war. Dieser Unterschied im Ver-
halten muss in einer Verschiedenheit der Ursachen begrundet sein. 
Bei der Spelze ist der Wasserverlust durch Trocknung und zu gleichet 
Zeit， wie schon erwahnt， die Gewichtszunahme durch die Hygroskopizitat 
verhaltnissm油igklein， weil die Wasscrkapazitat der Spelze sehr klein ist. Bei 
den enthulsten Kornern ist der Wasserverlust gros， weil ihr Wassergehalt gros 
ist. Man sollte annehmen， die Spelze musse die Trocknung des bespeIzten 
Kornes hindern. Dies ist aber nicht der Fall. Das bespelzte Kom wird sogar 
leichter trocken， als das enthulste Korn. Das Wasser des Kornes innerhalb 
der Spelze muss durch die Spelze leicht austreten und sehr leicht verdunsten 
konnen. 
Die Verdunstungs白chedes bespelzten Kornes ist groser als die des enthul・
slen Kornes. Die b~spelzten Korner sind locker gelagert. Das feuchte， be-
spelzte Korn hat seine Feuchtigkeit auf der Ober汀品cheder Spelze und zwischen 
der Spelze und dem Korn. Diese Feuchtigkeit wird aber durch die Trocknuug 
leicht abgenommen. 
Die GewichtsabQahme der Spelze durch Trocknung ist klein， weil der Was7 
sergehalt der Spelze klein ist. Wenn man den WassergehaIt zu Anfang des 
Versuches auf 100 reduciert und den Wassergehalt 吋 hrendder Trocknungszeit 
berechnet， dann ergibt sich， das die Abnahme des Wassergehalts bei der Spelze 
doch verl泌Itnism孟sig'gross ist. Daraus ersieht man， daβdie Spelze leicht get-
rocknet werden kann. 
1n der Abhandl'-lng F) haben die Verfasser festgestellt， das das Vorhanden-
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sein der Spelze um das Korn die Hygroskopizitat des Kornes nicht hindert. 
Diese Feststellung stimmt mit den Tatsachen der angefuhrten Versuchen vollig 
uberein. Man kann also mit Sicherheit sagen， das das Vorhandensein der Spelze 
um das Korn der Austrocknung des Kornes gar nicht im Wege steht. 
Z国 ammenf悶 sung.
1) 1n dieser Abhandlung wird der Unterscl巾ddes Trocknungsverl渇It.• 
nisses des enth凶sten，des bespelzten Reiskornes und der Spelze untersucht. 
2 ) Die Gewichtsabnahme des bespelzten und e帥 ulstenReiskornes und 
der Spelze， die auf Trocknung beruht， war anfangs gros und ging schneIl vor 
sich， sp孟teraber wurde sie viel geringer und erfolgte langsamer. Am Ende des 
Versuches war das Gewicht stets konstant. 
3) Die Gewichtsabnahme der Spelze durch Trocknung war gering und 
ging langsam vor sich， diejenige des enthulsten Reiskornes und auch die des 
bespelzten Kornes war aber viel grosser und ging schneller vor sich， weil der 
Wassergehalt ber Spelze klein， der des Reiskornes hingegen .gros ist. 
4) Die Gewichtsabnahme des bespelzten Kornes war etwas groser und 
ging etwas schneJler vor sich als die des enthulsten Kornes， weil die Verdun-
stungs白chedes bespeJzten Kornes groser ist als die des enthulsten Kornes 
und die bespelzten Kるrnerlocker gelagert waren. 
5) 1m Exsikkator nimmt der Wassergehalt der Proben allmahlich ab. 
W油rendder Trocknungszeit war der Wassergehalt bei dem enthulsten Reis-
korn stets am grossten， beim bespelzten Korn etwas geringer und bei der Spelze 
am geringsten. Wenn man den Wassergehalt jeder Probe zu Anfang zu 1∞ 
annimmt und den Wassergehalt w油rendder Aufbewahrungszeit berechnet， 
dann ergibt sich， das die Abnahme des Wassergehaltes beim enthulsten Kom 
gering， beim bespelzten Korn und bei der Spelze gros ist. 
6) . Die Gewichtsabnahme der Spelze durch Trocknung ist klein. weil der 
Wassergehalt der Spelze stets klein ist. Wenn man den Wassergehalt der 
SpeJze zu Anfang zu 1∞annimmt， und den Wassergehalt wahrend der Trock-
nungszeit berectnet， dann ergibt sich， das die Abnahme des Wassergehalts bei 
der Spelze doch verh孟ltnissmassiggros ist. Daraus ersieht man， das die Spelze 
Jeicht getrocknet werden kann. 
7) Es hat den Anschein， alsob die Spelze die Trocknung des bespelzten 
Kornes hindere. Dies ist aber nicht der FaI1. Das bespelzte Korn wird sogar 
leichter trocken， als das enthulste Kom. Das Vor・handenseinder Spelze um 
das Korn hindert die Austrocknung des Kornes gar nicht. 
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